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“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis” 
(Aristoteles) 
 
”Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung” 
(QS. Ali Imran : 173) 
 
”Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan 
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KRIMINAL TERHADAP PENGEDAR  NARKOTIKA YANG 
DILAKUKAN OLEH WANITA (STUDI DI LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA). Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab peredaran 
narkotika yang dilakukan oleh wanita. Penelitian ini meruapakan penelitian 
hukum empiris yang bersifat deskriptif, Pendekatan penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara 
dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Penyalahgunaan 
narkotika tidak hanya didominasi oleh pria tetapi juga wanita. Wanita dalam 
keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika tidak sebatas hanya sebagai 
pemakai saja, akan tetapi juga sebagai pengedar maupun kurir. Etiologi kriminal 
artinya mempelajari sebab timbulnya suatu kejahatan antara lain yang pertama 
penyebab dalam yang bersumber pada watak seseorang, kedua penyebab luar 
yang bersumber pada lingkungan seseorang, ketiga penyebab gabungan antara 
penyebab dari dari dalam dan dari luar, yaitu dari faktor pribadi dan faktor 
lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang 
menyebabkan peredaran narkotika yang dilakukan oleh wanita adalah karena 
faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan dimana faktor yang paling 
dominan adalah faktor ekonomi.  










Rhesita Bunga Permatasari Hardy. 2013. E0013338. THE STUDY OF 
CRIMINAL ETIOLOGY OF NARCOTICS DEALERS CONDUCTED BY 
WOMEN (STUDY IN YOGYAKARTA WIROGUNAN PRISON. Thesis Faculty 
of Law. Universitas Sebelas Maret Surakarta 
This study aim to determine the factors causing the circulation of 
narcotics conducted by women. This research is an empirical legal research and 
descriptive law research. The approach of this research is qualitative approaches 
such as, several things from the respondent, orally or in writing and real 
behavior. Some types of law material used are the primary law material taken 
from interview and literature review. The analysis of law material used qualitative 
method. Abuse of narcotics is not only dominated by men but also women. Women 
in their involvement in narcotics abuse is not limited to being a user only, but also 
as a courier. A criminal etiology means to learn about the cause of a crime, 
among other, the first cause in the source of one’s character, the two external 
causes that originate in one’s environment, the three cause of combination of 
causes from within and from outside, that is from personal factors and 
environmental factors. Based on the results of the research can be concluded 
factor that cause the circulation of narcotics conducted by women is due to family 
factors, economic factors, and environmental factors where the most dominant 
factor is the economic factor. 
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